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Morir a temps
Li mort és considerâde, coíitràriamfn! «l sentií cristià de la vid?, com una
gran desgràcia. I encara més, sobretot, quan es tracta de la mort dels personatges
principals o de les figures més rellevsnts que representen els primers papers en
l'espectacle poíííico-social dels psisos. Ens cal convenir en què, la msjoria de íes
vegades, aquesfs personatges han poguí assolir una grsn popularitat, a vegades
també (en menor escala) un prestigi més o menys lòlid. Ara bé, ais ulls de la mul¬
titud és la cosa més lògica i natural del món que aparegui com una desgràcia la¬
mentable que una d'aquestes figures desaparegui precisament en els moments
culminants de la seva vida, en les hores propícies en què la g'òria i la popularitat
l'encensen com a corolari d'una actuació sostinguda temps i temps per assolir un
ideal 0 una finalitat.
Es realment una cosa tràgica que un home no pugui perdurar en l'úsdefruit
del que ha assolit. Però aquesta llei és inexorable, ineludible, i malgrat la injustí¬
cia que aparenta, a vegades reporta un benifet considerable; millor dit, en molts
cassos, la salvació, la consolidació del nom o de la popularitat d'un individu de¬
pèn gairebé exclnsivament d'aquesta cosa tan fora de toia previsió i de toia espe¬
culació com és el fet de morir. .Morir a temps, per a molts ha equivalgut a sobre¬
viure's per sempre. 1 semblant axioma pot aplicar-se, en forma gairebé general,
en tots els cassos de renoms immerescuts, de popularitats desproporcionades, de
prestigis falsos De no esdevenir-se on traspàs oportú, els renoms immerescuts,
les popularitats desproporcionades i els prestigis falsos cauen per llei del seu pro¬
pi pes. Perden de mica en mica, o de cop i volta, l'entusiasme que havien des¬
pertat. La multicud, versàtil i mudadissa com és, els oblida o els posterga en un
girar d'ulls; a vegades, encara fa més, tota l'exaltació gloriejadora es transforma
en fúria iconoclasta. L'ídol d'un dia és escarnit i befat; és humiliat fins » l'extrem;
el seu nom és arrossegat i maleït sense ni mica de consideració, sense nl una es¬
purna de pietat. I el pitjor de tot, en squesis casos, és que el personatge en qües¬
tió a vegades no ha fet res que justifiqui el canvi de tracte de que és objecte.
Les seves obres el portaren a poder bressolar-se encamellat damunt núvols
d'encens i de veneracions histèriques. Assolit això, res millor que la nirvana: con¬
tinuar gaudint la situació privilegiada i deixar passar els dies i els anys. Aturada
l'actuàció, doncs, apareix com injustícia màxima la transfiguració dels sentiments
populars respecte a la seva persona. I aixf seria, en efecte, si no exlslís això que
algú n'ha dit la justicia del temps. Cadascú és fill de les seves obres i per les se¬
ves obres és i serà judicat. I el reflexe de la pròpia actuació arriba molt més lluny
del que pot arribar una vida humana. Un home voidila aturar-se en un límit de¬
terminat; posar com una mena de punt final a una actuació passada; cloure una
etapa de la seva vida amb un tno en parlem mai més». Però això es manté un
temps curt. Després la continuiiat de la vida, la successió dels esdeveniments
tamben i trabuquen els sentiments i les voluntats. Coses que semblaven mortes
reasuciten, la projecció de fets passats esdevé actualitat immediata i l'bome d'ahir,
amb ets seus actes, es veu de bell nou confrontat amb la realitat que i'enronda, es
veu altra vrgtda discutit i sospesat. Af, del seu nom i de la seva personalitat si no
és cosa legitima i pur»! En un moment crític com aquest s'enfonsa per sempre
més en el vilipendi. 1 fins i tot un valor autèntic, és víctima d'uns moments de
postergació i d'isolament eis quals seran superats per aquella mateix» justícia ele¬
mental i primària que hem reconegut com la justícia del temps.
Per això, en la vida I en l'actuació de tots els personatges que han arribat als
cimals de la glòria és un aliíssim favor del destí el poder morir a temps. I tant
més gran és el favor quan més immerescuda és ilur popularitat. Fet i fet, una
mort semblant (que als ulls de la multitud apareix com una desgràcia enorme) és
la que e s evita ía davallada fatal, l'hora current de l'enfonsada definitiva en la qual
s'imposa l'estricta realitat de tols els valors i es desfan tols els equívocs i els per¬
met, a vegades, passar a la posteritat en forma de símbol. El símbol d'on mo¬
ment històric que tal vegada han personalitzat per una raó pura i simplement
circumstancial.
Alfred Gallard
NOTES DEL MUNICIPI >
Una visita
Aquest matí ha estat a visitar l'Alcal¬
de, el Cap dels Terços de la Guàrdia
Civil de Catalunya, el Coronel senyor
joan Garcia Rodriguez. L'entrevista ha
darat cosa d'una hora. No podem do-
nar-ne un detall exacte del curs de la
convers». Tan sols podem dir que el
senyor Cruxent ha contestat als nostres
fCquerimenís dient-nos que havien tin¬
gut una bona conversa amb l'esmentat
Coronel, que per cert és una persona
molt amable.
Reunió de la Comissió Arbitral
Aquest matí s'ha reunit en una de¬
pendència de l'Ajuntament, la Comis¬
sió Arbitrai de conflictes del conreu. A
dos quarts de dues continuava la reu¬
nió, la qual continuarà aqpesta tarda.
S'ha trsctat de diferents conflictes entre
propietaris i arrendataris de la terra,




No tenen compte ni fi les paraules
que C9 podrien retreure procedents de
les més autorifzddcs fonts per a recor-
dsr-vog la importància suprema, la ne¬
cessitat absoluta de la Cultura Religio¬
sa dels vostres fills.
Volem recordar-vos en unes que per
ningú, ni pels descreguts, podran Ütliar-
se de sospitoses i que alhora tothom
confessarà que són d'una autoritat uni¬
versalment reroneguda en el món cien¬
tífic: ens referim al savi filòsof del se¬
gle passat Jouffroy de qui són Ics se¬
güents afirmacions: «La solució de totos
les grans qüestions que poden Interes¬
sar a l'home es troba en ei coneixement
elemental de la religió»; «l'infant, amb
la seva petita doctrina, sap bon tros
més que molts savis del món que han
escrit grans volums»; «un bon acte de
fe val més que iotes les teories de les
ciències»; I, finalment, que «el Catecls- |
me ben practicat és prou per a fer-nos
feliços». I qnan es trobava aquest famós |
filòsof en el seu llit d'agonia, digué al i
sacerdot que l'estava assistiní: «Pare i
benvolgut, us prego una cosa: ensenyeu
bé a la meva filíela la ciència del Cate- i
cisme. Jo ho he llegit iot, però, mai he ;
trobat volum científic que valgués el ;
que val qualsevol plana d'aquest lli- !
bref». Voleu un testimoni més eloqüent i
que aquestes declaracions, per a confit- !
mar la importància i la necessitat de j
primer ordre de ía instrucció religiosa?
Envieu, doncs, els voj'res fills al Cur- |
set de Doctrina Cristiana que, a D,, co¬
mençarà a la Parròquia de Santa Maria,
el proper dilluns, dia 19, i no fareu al¬
tra cosa que acreditar amb les obres el
fervorós i sincer amor que per ells sen- ;
ten els vostres nobles cors. |
Les matrícules podran fer-se en el j
lloc i hores de donar-se les lliçons, amb
el ben entès de que fot el que es recap¬
ti per aquest concepte va destinat a pre- ^
miar l'assistència ai corset. |
Nois i Noies de Mataró
Assistia al Curset de Doctrina Cris¬
tiana que, a. D., tindrà lloc, tarda i ves¬
pre, del dilluns dia 19 de l'actual, fins
el 4 de març, a la Parròquia de Santa
Maria.
Per tal de facilitar-hi l'assistència, es
donarà en els següents Jlocs i hores:
Nois:
5'30 F Església del Cor de Maria, de
6 i 7 anys; 5'30 G Capella del Sagra¬
ment vell, de 8 anys; 5'30 A Foment
ra. Per aquest motiu l'avant sala de l'A¬
juntament s'ha vist aquest matí molt
concorreguda per veïns de Tordera.
La Comissió de Govern
Aquest vespre es reunirà la Comissió
de Govern. L'ordre del dia assenyala
solament assnmptes de tràmit.
Maíaroní (Primera Secció), de 9 I 10
anys; 5 30 B Foment Mataron! (Segona
Secció), des de 11 anys complerts; 7*15
G Capella del Sagrament vell, de 6 a 8
anys; 7'15 C Foment Mataroní (Primera
Secció), de 9 a 11 anys; 7'15 D Foment
Mataroní (Segona Secció), des de 12
acya complerts; 8'15 F Foment Mataro¬
ní, General.
Noies:
315 N Esg'éiia del Cor de Maria, de
6 a 9 anys; 4 15 P Església del Cor dc
Maria, des de 10 anys complerts; 5'30
L Capella del Santíssim Sagrament, de
6 i 7 anys; 5'30 M Rectoria antiga, de 8
i 9 anys; 5'30 O Catequística de la Sa¬
grada Família (Angels, 19), de 10 t 11
anys; 5*30 S Capella deis Dolors, des de
12 anys complerts; 7'15 Q Rectoria ar ¬
tiga, General; 7'45 R Casal de l'Obrera,
General.
Nois i Noies...! Mireu a quin d'a¬
quests actes us serà més fàcii l'assis¬
tència i acudiu-hi des de! primer dls^.
Sigueu-ne apòstols amb els vostres
companys.
L'assistència tl Curset serà recom¬
pensada amb interessants i valuosos
objectes. Els premis són exposats als
aparadors île les cases Rafael Soler i
Salvador Arnau, Riera, 70 i 11 respec¬
tivament.
Mataró, febrer de 1934.
ELS ESPORTS
Futbol
El torneig de ciassificació
El partit Iluro-Terrassa
Per dinmenge està anuncial el partit
Iluro-Terrassa, que es pot conceptuar
de veritable aconteixement dintre de
l'actual temporada.
Després del brillant resultat registrat
diumenge passat en el camp del Sant
Andreu favorable a l'liuro per sis gols
a zero, hi han motius sòlids per a con¬
fiar en una victòria de l'equip üurenc,
sempre que tots els jugadors que el for¬
men actuin amb l'entusiasme i encert
imprescindibles per a poder batre a un
equip de ia pofència del Terrassa, que
no té comparació amb el Sant Andreu
de diumenge passat.
En molles ocasions ens hem lamentat
de que el nostre públic que acut al
terreny ilurenc no es pugui presentar
com a model d'entusiasme pel seu oi -
zè predilecte. En el partit de diumenge
cal esperar qne dongul un marge de
confiança a l'equip, perquè eis juga¬
dors la mereixen després del gran re¬
sultat de diumenge passat. Cal esperar
que els nostres aficionats, models d'es¬
portivitat, encoratgin a l'equip per a as¬
solir la victòria dintre la més pura le¬
galitat.
El partit de diumenge és decisiu per
tal que l'equip local es pugui classifi-
: car per la promoció a la màxima cate¬
goria del futbol català
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Boxa
Una subscripció
Ei qui fou excei'ient boxsdor Angei
Tejeiro (• molt de temps que es veu
en l'impossibilitat d'actuar degut a
que enirenant-se per !a muntanya es le¬
sionà seriosament en una cama. L'es¬
mentat boxador ha deixat a ia seva fa¬
mília en una situació angoixosa i per
això un nombre de clubs de la capital
han obert aques a subscripció a favor
del qui fou excel·lent boxador.
La «Sala Teixidó» col·labora a en-
groixir ia subscripció i per mifjà d'a¬
questes ratlles prega a tots eis que vul¬
guin contribuir-hi, passin pel seu local
carrer del Parc, 12.
Ei boxador Esteve il
Esteve II ens prega publicar que ha
estat ell qui voluntàriament ha deixat
de pertenèixer a la Sala Teixidó. Al ma¬
tt ix temps fa saber que ha ingressat ais
rengles del manager Estruch.
J. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de9 a I i de 3 a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de is
C.' d'Assegurances sobre ia vida
«ESPAÑA S. A.»
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de l'Hospital Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 - MATARÓ - Telèfon 212
NOTICIES
EL DOCTOR MARQEN5
Assabenta ais seus clients, que d'ara
endavant eis números pel torn de visita
podran recoiiír-se tots eis dilluns, di¬
marts i dimecres, per la visita del du
jous, i els divendres i dissabtes, per ia
del diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - prai.
OOLA, NAS i ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS 1 DIUMENGES: DE 9 a IIV2
A BARCELONA: Tols els dies de 3 a 5
CORTS CATALANES, 630 I.er-l."
—Demà últim dic de rebaixa en gè
neres blancs, com a acabament de la
QUINZENA BLANCA de «La Moda».
En ia reunió general celebrada últi¬
mament pel Centre de Dependents del
Comerç i de la Indústria de Mataró i
Comarca, va ésser elegida la següent
Junta Directiva: President, Joan Comp-
[ fe; Vice-president, Josep Sancho; Secre-
I tari, Joan Balcells; Compiador, Antoni
i Rcniu; Caixer, Dídac Martinez; Biblio-
j tecari, Joan Binchs; Vocals: Ramon Vi-
j lanova, Joan A. Calbó i Josep Da Silva.
j —Tingui present que demà dissabte,
dia 17, s'acibarà cl poder adquiíir llen¬
çols de matrimoni a 5'40 pessetes que li
ofereixen en la QUINZENA BLANCA
de «La Moda».
AVÍS
Per causes imprevistes, completa¬
ment alienes als organi zidors de ta
festa que havia de celebrar-se demà
dissabte, al vespre, en la Sala Caba¬
nyes, en homenatge a la senyora
Teresa Campdepadrós, Vídua de Ju¬
lià, queda ajornrda la celebració
d'aquesta festa.
j Pèrdua.—Dimarts, dia 13 de l'actual,
; passant pels carrers de Sint Ramon,
I Baixada de Sani Ramon, antic carrer
de l'Havana i carretera de França, ei
va perdre la ilengûeta d'una escopeta
de caçar. Es gratificarà la devolució.
Raó: Angels, 9.
Observatori Meteorològic de 1st
feàíoles Pics de Mataró A^eaj
Observacions del dia 16 febrer 1933
Elores d'observació; S uîad - 4 tarda
i Altura ilegldat 770'—77q<
íemperatnrat 14—15-"
All. rcdoldas 768 56- 76844
Termòmetre ee®í 13 8—13 5

















bviaS dsl tih S — S
iiíal da ia uar» 3-5
L'olüiiarvidiori J. Pont
—Estem en tempi de crisi i s'ha de
vendre barat. Es per això que, acabada
la setmana de rebaixa de preus en la
porcel'iana, La Cartuja de Sevilla co¬
mença la quinzena del vidre a uns













Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatgc del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacnraals: Balagner, Berga, Cervera, Pignerea, Qlrona, Qranollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Paigcerdà, Sea d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp i Vich.
Agències: Madrid, Port-Bon, Banyolea, Mollerasa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Biabal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
Mtt UUlt ' ItnM, li ■ M. Et - lílíill i!
Ncitocicra cif coRons vcncimeni coneni
Compra I venda 1 entrega en el acte de iota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en cnstòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletrea 1 demés efectes comercials.—Coniptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totea les emissions. — Caixa
d'EstalvIs, I toles aqnelles operacions que Integra la Banca i Borsa
Hores de oaixa: de 9 a I i de 3 a ë'5D
^'Banco Urquijo Caàalâm"
Ilikiii: ti-liiceisii Upilii! ISMill Ipiftil ii Uam. HS-TiUin m
Dlr««eiona tcIesrrSBca i Telefònlesi CATURQQIJO t Magatsams a la Baraaionata- Baraaioaa
AQBNCIES 1 DELEGACIONS a Banyolea, La Bfabai, Calella, Qlroaa, Maarcsa
Mataró. Paiamóa, Sen», Sast Fella de Guíxols, Sftgea, Torelló Vich ! Vllaaavi
I G«Itrá.
Corresponsal del Bsnc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoleSi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ":
Deaomiaactó Caaa Centrat Capital
«Banco UrqulJo»
«Banco Urquilo Catalán» .
«Banco Urqulfo Vascongado» .
«Baaco Urqulfo de Guipúzcoa» .
«Bateo del Oeate de Eapaña»
«Sauce Misero induatrial de Asíúrlaa»
«Banco Mercauíll de Tarragoaa»
«Basco Urquljo de Caipúzcoa-Blarrltz»
Ies quals tenen bon nombre de Sucursals 1















Biarritz (Prança) . Francs l.OOO.COO
Agències a diversea locaiiiats espanyolea.
d'Bapauya i ea lea raéa luiportaata del néi
AOÈNCIÀ DE MATARÓ
Carr«r d« Franceso Macit, 6 - Aiiartat, 5 • Talifoa 8 i 80S
Igaal qua les rsatants Dependències dsl Banc, nqncsta Agència rcsIUss tota mana d'opstaeioas da
Banca 1 Boras, dascoaspis de capona, obartara da orédita, ato., ato«craa d'oactnai Da S ■ 13 I Se » a IT horas i-i Dissahtss Ss 9 s 1
Informació del din
lacilUaUa per i'Agencia i^abra peí cooferaacles teleianlques
Estranger
i tarda
La guerra civil a Austria sembla que
es pot donar per acabada
BERLIN, 16.—Linspector del partit
nacioital socialista austríac, senyor Ha-
bich', hs pronunciat un discurs, que ha
estat radiat, en el que ha criticat enèr¬
gicament les mesures adoptades pel
Govern del senyor Doilfuss, manifes¬
tant després que ia Direcció del partit
prohibeix, sota pena de sancions seve-
líBSlmes a tots eis nacional socialistes
austríacs, que es barregin en els acon-
(eixemenls.
Afegí que ei partit nacional socialista
austríac, es troba disposa! a fer tota
classe de sacrificis per a solucionar ics
qüestions pendents en un sentit ale¬
many, com ho ha estat sempre.
VIENA, 16.—Amb certa insis'èticia
ha corregut el rumor de que el Príncep
Siarbemberg i les seves tropes havien
estat voltades per les forces de ia
Schutzbund a Steyr, però en eis cer¬
cles ben informats s'ha fet constar que
aquests rumors estan per complert des¬
proveïts de fonament.
En efecte, ei Príncep se sap que pro¬
nuncià ahir un discurs a Linz, aconse¬
llant als elements Insurgents ia tornada
a la normalitat.
Per altra part, i segons informes de
bona font, eis rebels socialistes no ocu¬
pen ja cap posició d'importància estra¬
tègica.
PRAGA, 16.—Amb caràcter oficial
s'annncit que Txecoeslovàquia Invoca¬
ria ia intervenció de ia Societat de Na¬
cions, en el cas de que qualsevol força
estrangera pretengués intervenir a Aus¬
tria amb motiu de la situació que tra¬
vessa actualment dit pií;.
VIENA, 16.—El combat de Moerbisch
lliurat en la nit del 12 ai 13 de l'actual,
tingué una importància merament lo¬
cal 1 en ell hi prengueren pari, per un
costat la gendarmeria i per i'ailre ia
schu zbund i eis nacional sociaiisies.
Resultaren varis ferits per ambdues
parts i tes ^rces del Govern feren 40
piesoners.
VIENA, 16.—L'editor liiipressor dels
periòdics sociaiisies «Ailgemeine Zel-
iung», «Mittag Zeilung» i «Sirabiall»,
senyor Lang, que eta un dels Caps de
la Schulzbund, s'ha rendit a ia policia.
VIENA, 16. — L'impressor socialista
Kalapp, que fou fet presoner per les
forces governamentals quan lluitava
contra aquestes, ha comparegut davant
un Consell sumaríssim, essent condem¬
nat a l'última pena.
Ei President de ia República l'ha in¬
dultat, commutant-li dita pena per ia de
deu anys de presidi.
VIENA, 16,—Anit rendides les darre¬
res formacions dels rebels socialistes,
es donava virtualment per acabada ia
guerra civil.
Els teatres continuaren tancats 1 no ei
creu que obrin fins demà, igualqient
que les escoles.
Fora de Viena existeixen encara al¬
guns nuclis de sediciosos, cada vegada
diari demataró 3
fflcnys importsnts. Sembl* que els vt-
t\i Conseils de guerra que actuen no
pronunciaran sen èacles de mort.
Un afer d'espionatge
METZ, 16 —Per agents de la Segure¬
tat General ht estai detingut un indivi¬
du anomenat Mueller, natural del Sar¬
re, a! que s acusa d'espionatge a favor
d'íina nació estrangera.
L'esmentat individu havia assolit en¬
trar en relacions amb diverses persones
a Ics quals demanà que li facilitessin
precisions sobre els armaments efec¬
tius de la guarnició de Me'z.
En els centres interessats es guarda
una gran reserva sobre squest assump¬
te.
—Una peça de roba blanca és útil a
totes les cases i podrà adquirir-la, amb
pocs dinTS, aprofitant l'úiiim dia de la
<3UINZENA blanca de *La Moda*.
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
El cel esià completament serè domi¬
nant venís secs del Nord que són forts
per l'Empordà, costa brava i goles de
TEbre.
Les temperatures mínimes registra¬
des avui hsn estat a i'Estangento i a
Ribes amb 5 i 4 graus soía ztro respec¬
tivament.
Ceudai del Segre a Camarassa, 40
metres cúbics per segon.
Caudal del Noguera a Tremp, 14
metres cúbics per segon.
Continuen els actes de sabotatge
contra els tramvies
A dos quarts de cinc de la matinada
a un tramvia de Sani Andreu que^ana-
va en direcció a Barcelona i ple de
vialgers, hi hrn pujat quatre descone¬
guts, ets quiis pistola en mà han inten-
tit fer baixar tots els passatgers 1 cre¬
mar el coixe. Entre ela passatgers hi ha¬
vien dos alumnes de l'Escola de Poli¬
cia de ta Generalitat els quals s'han
oposat a l'intent dels malfactors soste¬
nint un tirote?g amb ells. Els descone¬
guts abans de fugir han tirat al cotxe
unes ampolles de liquid inflamable que
no han fet cap efecte. Tot seguit han fu¬
git en un auto que anava ai costat del
tramvia.
També el matí, a la carretera de Ba¬
dalona prop de la d'Horta, uns descc-
neguts hin intentat incendiar el cotxe
remolc d'un tramvia. Han intervingut
ans alumnes de l'Escola de Polida els
quals ajudats per guàrdies d'assalt han
aconseguit detenir dos incendiaris els
quals s'anomenen Antoni Berna Medi¬
na i Tíinifari Garcia, de 27 i 29J anys
respectivament i els dos naturals d'Al-
balate (Alacant), afiliats a la F. A. i. Els
detinguts han estat reconeguts per di¬
vert os passatgers com a incendiaris de
tramvies.
Quasi a la mateixa hora al carrer de
Corts, encreuament amb el de Marina,
a un tramvia en el qual solament hi
anaven el conductor, el cobrador i un
passa ger, hi han pujat cinc individus,
els quals pistola en mà han demanat a
les trea úniques persones que anaven al
tramvia que abandonessin e! cotxe,
però el passatger que ha resultat ésser
un agent de policia de la Generalitat,
ha fet ús de la seva arma descarregant
tot un descarregador contra el cos d'un
dels incendiaris que ha caigut, se supo¬
sa, greument ferit.
Ràpidament els altres quatre» indivi¬
dus han recollit el ferit i ban marxat
amb un auto. Tot marxant han sostin¬
gut un fort tiroteig amb rl policia. El
tramvia ha quedat cosit de bales. Els
incendiaris han abandonat en el tram-
TEATRE BOSC
LOCAL DE LES ORANS SOLEMNITATS
Dissabte, 17 de febrer de 1934
a un quart de deu de la nit
COMPANYIA LÍniCA LLUfS CALVO
Primer actor I director
Miquel Tejada
Mestres directors i concertadors
Antoni Català - Càssar A. Vendrell
Divos Barftons
PAU HERTOOS - JESUS MENÉNDEZ
Divos Tem rs




LOLITA VILA - TRINI AVELLV
Caricata-Actor còmic
CARME LLANOS - VALERIÀ RUÍZ-PARÍS
Segones Tiples
Tina Bancaurel - Maria Lavia
Primers actors
Joan Baraja - Modest Cid
Santiago Llorca - Francesc Sans
Orquestra del Sindicat Musical de Catalunya
1. — La formosa sarsuela en 1 acte I 4 qua-
dros de Joan Josep Llorente 1 el mestre Serrano
La D@l®r®sa
creació del tenor Joan Arnó i Lolita Vila, Trini
Avelli, Carme Llanos i altres parts de la Comp.
2. — Reestrena de la famosa sarsuela en 3 ac¬
tes de Frederic Oliver i el mestre Penella:
El Hermano Lobo
pels seus creadors Pau Hcrfogs, Maria Teresa
Planas i Ricard Mayral.
PREUS: Selenis llotja I Butaques fila 0 a 15,
4 ptes.; Butaque'- des de fila 16, ^'50 ptes.;
Davanteres pis, 2'50 ptes.; Circulars nume¬
rades. 2 ptes.; General, 1 pta.





comèdia esportiva per Ralph Tuce,Marion Shi¬
lling I William Collier Jr.




via unes ampolles de líquid inflîmable.
Aquest policti de la Generalitat s'a¬
nomena Manuel Fier qui resultà ferit
durant la darrera vaga de tramvies i
sulobusos quan anava custodiant un
aufobús que f::'U incendiat per uns va¬
guistes. Manuel Fior ha manifestat que
i'if d vidu que s'acostà a l'suíobúi que
ell vigilava i que ei ferí, éj ei mateix
que avui h« caigui ferit en el tramvia.
Detenció d'un incendiari
de tramvies
Ha estat detingut Josep Robles con¬
siderat com un dels caps principals de
les bandes que es dediquen ais actes de
sabotatge contra els tramvies. El detin¬
gut és l'individu que presidí la darrera
assemblea per a acordar la vaga de
tramvies i autobusos, i feia temps que
la policia ei cercava.
La policia ha mostrat al Robles una
ampolla tiobada a un tramvia, i el de¬
tingut hî dit que el conúngul de l'am-
polla era vinagre.
Un delegat del ministre
d'Obres Publiques de la República
Ha arribat proceden! de Madrid el
senyor Feijàs, delegal especial enviat
pel ministre d'Obres Públiques de la
República que intervindrà per a solu¬
cionar el conflicte plantejat pels obrers
ferroviaris dels Ferrocarrils Catalans




Reunió al ministeri del Treball
Anit el ministre del Treball tornà a
reunir-se amb els representants dels
patrons i obrers del Ram de la cons¬
trucció, i a darrera hora acudí al mi¬
nisteri de la Governació, on estaven re¬
units des de les 11 amb el senyor Mar¬
tínez Barrio, els ministres de la Guer¬
ra, Marina, Obres Públiques i Agri¬
cultura, atribuint-se aquesta reunió als
rumors que circularen sobre certes re¬
unions a la Casa de! Poble, preparatò¬
ries de determinades actituds que te¬
nien de desenrotllar-se avui.
El ministre del Treball acudí a infor¬
mar als seus companys de la marxa de
les negociacions, mantenint l'impressió
opúmista sobre la solució del conflicte.
També acudí al ministeri de la Go¬
vernació, a la una de la matinada, el
Director General de Seguretat, que
passà seguidament al despatx en que
estaven reunits els ministres.
En sortir de la reunió, el ministre del
Treball digué que les negociacions es¬
tan pendents d'alguna extrems que es
resoldran avui.
El senyor Martinez Barrio digué:
No passa res ni és d'esperar que passi
i bo demostra que me'n vaig a descan¬
sar. Després va treure importància a la
reunió dels ministres, dien': Han vingut
ji veure'm com vénen altres nits. Són
visites amistoses que jo agraeixo molt.
Reunió dels patrons
del ram de Construcció
Els patrons es reuniran avui per a
estudiar les propostes que s'examina¬
ren anit, coincidint totes les impres-
'^^slons en que avui es trobarà una solu¬
ció al confl cte i que el dilluns es podrà
reprendre el treball.
Assalts a tendes de queviures
Anit, en les barriades extremes de
Tetuàn, Cuatro Caminos i la Prosperi¬
tat hi hagué tres nous assalts de tendes
de comestibles, per grups d'individus,
alguns armais de pistoles, que s'empor¬
taren bastanta quantitat d'articles ali-
menticis.
Registre i detenció d'atracadors
Anit es presentaren diversos policies
en una Casa de la plaça d Herradores
a conseqüència d'investigacions que
venien practicant per al descobriment
d'una banda d'atracadors. En l'esmen¬
tada caaa sorprengueren ats 4 indivi¬
dus que cercaven, i que tots sembla es¬
tan afiliats a la C. N. T.
En registrar-los els foren trobades
5 pisioles.
Rumors de vaga general a Bilbao
• BILBAO.—El Governador manifestà
anit a darrera hora que coneixia els ru¬
mors de vaga general, però que tenia
adoptades totes les mesures, doncs
obtïi a la tàctica revolucionària. En el
cas d esclatar, com Il·legal—afegí—dei¬
xaria en llibertat a totes les empreses
per a substituir als vaguistes.
La U. Q. T. ha advertit ats seus afi¬
liats que no atenguin ordres relaciona¬
des amb la vaga que no siguin de les
seves Organitzacions.
575 tarda
El Consell de ministres
S'ha tractat de qüestions d'InstruC'
ció Pública. - En el Consell pro¬
per el Govern estudiarà la no¬
ta del President de la Cambra
El Consell convocat per a avui s'ha
celebrat a la Presidència, començant a
dos quarts d'onze i ha acabat a un quart
de tres.
El senyor Lerroux ha manifestat que
tindrà més importància el proper Con¬
sell que's celebrarà en el^qual es tractarà
de pressupostos. En el d'avui hem trac¬
tat de qüestions del ministeri d'instruc¬
ció Pública i de la qüestió dels preus
dels diaris. De toies dues qüestions con¬
tinuarem Tractant-ne en altres Consells,
De política parlamentària no n'hem
parlat.
En el proper Consell parlarem de la
nota del president de la Cambra senyor
Alba. El senyor Lerroux lambé h« ma¬
nifestat que e| Consell que s'havia de
celebrar el dimarts es celebrarà dilluns,
degut a que el dimarts ha de presidir
la reunió de la minoria radical.
Preguntat el ministre d'Instrucció a
que es referien els assumptes del seu
departament que s'han tractat en el
Consell, ha dit que es referien a la co¬
dificació de tot el concernent a l'ense¬
nyament, disposició que es presentarà
a les Corts en forma de projïcte de llei.
El ministre del Treball ha dit que
s'havia informat de la marxa de les ges¬
tions portades a cap per a solucionar
la vaga de la Construcció, afegint que
creia que demà s'arribaria a un arranja¬
ment.
En el Consell ha estat acceptada la
dimissió dels ambaixadors d'Espanya
al Qalrínal i a Brusel·les, nomenant
I per a sobstituir-los, el senyor Gómez
; Roseliín i Aguirre de Càrcer.
Secció financier*
Cetitiaeieni de Barcelona del dia d'aval
(acilUades pel corredor de Comerç da





ilinrec est 37 85
Lires. ....... 65*10
Fransi lalisoa . . . 239 75
Dóíare ....... 7*48
Pesos argeallni. . 2'55
Marea , . 2'92
VALORS
Interior . . . . . 69 90
Estertor. ...... 81'65
AmorUtsable .... OO'OO
Id. 8»/,. .... 93'GO
Herd 48'85
Alaeaat........ 44'û5
Aigües ordinàries .... 165'25
Colonial ....... 45'35
laines KII ....... 55'25
Chades 349 00
Espidsslus , < , . 133 50
Gas i Electricitot 102 50
Peirdlii ....... 5 20
Andalusoi. ...... 1400
Ford ........ 161*00
Rio de la Plata *14'i5
Doro-Felguera 41 *25
Bons or. .... |222 50
Montserrat...... 59 00
Demà
últim dia de la QUINZENA BLANCA LA/v\ODA
4 DIARI DE MATARÓ
Notes Religioses
Dissabte.—Sint Policronf, b., i Ssnl
Ròmui, mxt,^{Pejttni).
QUARANTA HORES
Demi acabant! a les Tereses en
lafngi de l'ànima de D. Josep Goday i
la de la seva esposa D.* Maria del Re*
mel Casals (e. p. d.), exposant a ies 7
del malí; a dos quarts de 9, OGcl solem¬
ne I reservant cada dia a les 6.
BatttUa ifüffoqMtol cáa Sania Marie.
Tols els dies feiners, missa cada mil-
Ja hora, des de les 5*30 a les 9; l'úiiima
■ les 11. Al ma í, a les 6'30, trisagi; a
lè» 7, meditació; a les 9, missa con-
ventaal cantada.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbaiina per les Congregacions Ma>
risnes i visita a la Verge de Montserrat.
t*arrù0isfta ¡ie Sani taax i Sani
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Ves¬
pre, excepte ei dimecres i el divendres,
a un quart de 8, Corona Josefina, esta
ció i Angelus.
Demà, a dos quarts de vuit del ves¬
pre, Corona Carmelitana. Confessíona
durant la vesprada.
Venc




Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Acordada per la Superioritat la con¬
cessió de nova pròrroga fins el dia ú'-
tim del mes en curs, per l'exacció en
període voluntari de les cèdules perso¬
nals d'aquesta cíufat, que tindrà lloc
tots els dies feiners de 4 a 7 (tards) a
les Oficines de Recaptació situades al
carrer de Sant Joan, 6; aquesta Alcal¬
dia es complau en assabentar ho al veï¬
nat en general per a que arribi a conei¬
xement de tots els qui tenen la obliga¬
ció de proveir se de dit document, a fi
de que procurin fer-bo dintre l'esmen¬
tat termini, advertint-los-hi, que no es¬
sent d'esperar se'n concedeixi d'altre,
transcorregut aquest, o sigui des del
dia primer de març prop vinen<, costa¬
rà la cèdula el doble del seu valor, més
els recàrrecs consegüents.
Mataró, 14 de febrer d: 1934.—L'Al¬
calde, S. Cruxent.
EDICTO
publicando el alistamiento rectificado
D. Salvador Cruxent Rovira, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Ma¬
taró
fisgo saber: Que se ha rectificado
definitivamente y se expone al público
el alistamiento de mozos para el Reem¬
plazo del Ejército en el año actual.






Panyos de gamusa . . . a 0'30 ptes.
Draps cuina . . . . » 0'35
Davanfal cuina . . . . » 0'50
Llençols, cotó roig, lamany camera . » 4*50
Llençols » » » matrimoni . » 5*40
Tovalloles color sòlid, en blanc i color . » 0'80
Panyo'í h gicnics, capsa mitja dotzena . » 1*45
Mocadors butxaca, colors, mitja dotzena . » 0'95
Mocadors » blancs » » . » 1 '20 »
Peces «VÍDUA TOLRÀ», preu nota de fàbrica.





público en cumplimiento del sríículo
119 del Regtumenlo psra ia aplicsción
de la Icy de Rîcîu'amiento.
Mataró a 12 de Febrero de 1934.—El
Alcalde, S. Cruxent.
EDICTO
para la clasificación y declaración de
soldados
D. Salvador Cruxenl Rovira, Alcalde
Constitucional de Mataró
Hfgo saber: Q'je en el dia 18 de fe¬
brero próximo, y en cumplimiento de
lo prevenido en ei ari. 145 del Regla¬
mento para la aplicación de la ley de
Reclutamiento modificado por la Real
orden de 20 de diciembre de 1929, a
las ocho de la roanina, se verifictfá en
la Casa Consistorial de esta Ciudad, la
clasificación y dcclaieción de soldados
para cl Rcempîîzo del Ejército en el
corriente f ño, ai que deberán aalsiir to¬
dos los mozos incluidos en el aiistî-
miento, salvo los que se encueniran
comprendidos en el art. 146 de dicho
Reglamento, debiendo ser representa¬
dos por sus padres, tutores o algún in¬
dividuo L'C su fsmilia, ios que no pue¬
dan concurrir por los motivos que se¬
ñalan los cal os 2.° y 4.° de! artículo ex¬
presado.
Se recuerda a los referidos mozos, a
sus padres o tutores, ia obligación que
tienen de alegar en el indicado seto io¬
dos ios motivos que tuviesen para ser
excluidos del servicio militar o pedir
prórrogas de primera clase, idvirtién*
doles que no set á atendida ninguna ex¬
clusión o petición de las citadas prór¬
rogas que, siendo conocidas por los in¬
teresados, no se aleguen en dicho acto,
y que si no concurren a é!, se les clasi-
ficaiá como prófugos.
Asimismo, se avisa a los clasificados
excluidos temporales y aptos exclusiva¬
mente para servicios auxiliares, y a los
que tengan concedida prórroga de pri¬
mera ciase, alistados en los s ños de
1930 y 1932, la obligación en que se
bailan de justificar la exislencla de las
ctusss que originaron su clasificación
o la concesión, a cuyo efecto se revisa¬
rán sus expedientes tan pronto termine
la clasificación de los mozos del reem¬
plazo actual, advirtiéndoles que de no
comparecer, setán declarados prófu¬
gos. Lo que se hace público para co¬
nocimiento de todos ios Interesados.
Mataró a 12 de febrero de 1934.—El
Alcaide, 5. Crux ni.
Segueixen els articles que s'esmenten.
Particular
<é disporibies 5.0CO píes. 1.® hipoteca
inierès raonable, amb casa que radiquí
en aquesta ciuiaS* no tractarà amb in>
termediaris.
Raó: Administració del Diari.
Local
amb aigua, per a llogar, propi per a
magRíz-rm o garatge.
Rsó: Adffiinisírfc ó del Diari.
Es lloga
en punt cèntric un magatzem gran,,
propi p*r indústria o garatge. Fine»
completament nova.
Raó: Josep Clavel!, E. Granados, nú¬
mero 25.
Impremta Minerva. — Mataró
Diari de Mataró
E% troba de venda en els llocs següenim
Llibreria Minerva . Barcelona, /d
Llibreria Ttla. . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Utbreria Haro. . . Riera, 40
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
IMPREMTÀ MINERVA
BARCELONA, 13
Colors a l'oli i a l'aiguada^
colors especials per pintar vL
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,










MAS DE S.700 PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Dhecisrio Univarsal
Ostaiis del Comsrcis, Industria, Prcfesioiies, «te,
de Es|iaña y Posesiones
Precio de un ejemplar complatof
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda España)
lANüNCIEENESTEAf^UÁRlOJ
LE COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Baiiijf-Bailüère y Hiera Reuniriss.S.i
Enrique Granados, 86 y 88 - BARCiLONA
VIAENLLÀ
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
Per detalls, Antoni Macià, Argücllcs. 22. - Mataró
